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ABSTRAK 
* 
Dengan berkembangnya penggi l ingan padi  menjadi beras, menjadi. 
pertanyaan apakah beras masih merupakan sumber yang b e r a r t i  dalam 
memenuhi kebutuhan v i tamin  B1 penduduk pedesaan. Stud i  lapangan me- 
ngenai penggi l  ingan padi dan kadar v i tamin  B 1  dalam beras dan 1 imbah 
penggi l ingan t e l a h  d i lakukan d i  t i g a  kabupaten d i  Jawa Barat. 
Kadar ra ta - ra ta  v i tamin  B1 dalam beras g i l i n g  d a r i  ke t i ga  da- 
erah p e n e l i t i a n  antara 0,07-0.08 mg%. Kadar v i tamin  B1 dalam beras 
tumbuk t i d a k  berbeda dengan kadar dalam beras g i l i n g .  Pada umumnya, 
beras yang d i j u a l  d i  pasar d i  daerah p e n e l i t i a n  t i d a k  s e l a l u  beras 
produksi  setempat. 
Kadar v i tamin  B1 dalam sekam sama dengan dalam beras g i l ing.se-  
dangkan dalam bekatul  s e k i t a r  2-3 k a l i  kadar dalam beras. Pemanfaat- 
an l imbah penggi l ingan te rsebu t  terutama untuk makanan ternak, kecu- 
a l i  sekam d ipakai  pu la  untuk bahan pencampur pembuatan bata merah. 
Data kesehatan d i  t i g a  daerah p e n e l i t i a n  t i dak  menunjukkan ada- 
nya kekurangan v i tamin  B1 sebagai ~ S a l a h  kesehatan masyarakat. 
Mengingat keuntungan-keuntungan yang d ipero leh  d a r i  penggi l ing-  
an, cara i n i  dapat d ian jurkan untuk mengolah padi  menjadi beras. 
PENDAHULUAN 
Sekarang i n i  mesin penggi l ingan padi  t e l a h  tersebar  luas  d i  de- 
sa-desa dan mendesak cara menumbuk. Penggil ingan l e b i h  menguntung- 
kan pe tan i  d a r i  pada menumbuk karena mengkemat tenaga, waktu. 'biaya 
dan rendemennya l e b i h  t i n g g i  (1). Beras g i l i n g  yang p u t i h  be r s i h  
d isuka i  masyarakat dan l e b i h  tahan lama d i shpan .  
Kadar v i tamin  61 dalam beras g i l i n g  l e b i h  rendah d a r i  pada dalam 
beras tumbuk, padahal beras biasanya merupakan sumber v i tamin  61 t e r -  
besar dalam hidangan makanan sehar i -har i .  Sebagai akibatnya, mungkin 
t imbul  nasalah kekurangan v i tamin 61. 
Data yang menunjukkan pengaruh penggi l ingan padi terhadap keter -  
sediaan v i tamin  B1 bagi msyaraka t  pedesaan, pent ing dalam menetapkan 
kebijaksanaan penggunaan penggi l ingan dalam pengolahan padi. 
Makalah i n i  menyajikan data h a s i l  s t ud i  lapangan mengenai peng- 
g i l i n g a n  padi  dan kadar v i tamin  61 dalam beras g i l i n g  danlimbahpeng- 
g i l i ngan .  
BAHAN DAN CARA 
Pene l i t i an  Lapanqan 
Pene l i t i an  lapangan t e l a h  di lakukan d i  t i g a  kabupaten d i  Jawa 
Barat y a i t u  Cian jur ,  Karawang dan Subang. D i  t i a p  kabupaten d i p i l i h  
t i g a  k e c a ~ t a n  d i  mana terdapat  banyak penggi l ingan padi.  Di t i a p  
k e c a ~ t a n  d ikunjungi  t i g a  penggi l ingan padi.  
Data yang dikumpulkan m e l i p u t i  kapasi tas mesin, rendemen, biaya 
g i l i n g ,  jumlah padi yang d io lah,  dan d i s t r i b u s i  beras se r ta  h a s i l  
penggi l ingan la innya terutama ka tu l .  
D i  t i a p  kabupaten dikumpulkan pu la  data mengenai penumbukan, me- 
l i p u t i  daerah d i  mana masih di lakukan penumbukan, sebab-sebab orang 
menyukai beras tumbuk, d i s t r i b u s i  beras tumbuk dan h a s i l  penumbukan 
la innya.  
Kunjungan di lakukan pu la  kepada Dinas Pertanian dan Dinas Kese-. 
hatan setempat untuk mengumpulkan data mengenai penggil ingan, penum- 
bukan, keadaan g i z i  dan kesehatan ser ta  kesan para pejabat mengenai 
hal-ha1 tersebut .  
Bahan dan Anal isa Vitamin B1 
Sampel beras g i l  ing, beras tumbuk dan limbahnya dikumpulkan un- 
t uk  ana l i sa  kadar v i tamin  B1 (2) .  
HAS I L  DAN PEMBAHASAN 
Penggil ingan 
.- 
Menurut Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1971 penggi l ingan padi 
dikelompokkan ke dalam empat golongan y a i t u  : 1) Penggil ingan besar 
(PB), 2 )  Penggil ingan beras k e c i l  (PBK). 3) Rice Milling Unit (RMU), 
4) Penyosoh (EngeZberg). 
Di antara ke empat golongan tersebut  j m l a h  PBK pa l i ng  banyak. 
Jumlah penggi l ingan d i  t i a p - t i a p  kabupaten dapat d i l i h a t  dalam Tabel 
1. Di  desa-desa yang d ikunjungi  jumlah penggi l ingan p a l i n g  s e d i k i t  
2, terbanyak 10 buah. 
Tabel 1. Jumlah Pen g i l i n g a n  d i  Tiga Kabupaten d i  Jawa Barat (1978/19793 
Penggil ingan Cianjur  Karawang Subang 
PB 23 87 9 
PBK 349 576 760 
RMU 43 147 3 
Penyosoh - 103 11 
Jumlah 41 5 91 3 783 
Un i t  penggi l ingan t e r d i r i  d a r i  pemecah k u l i t  (MoZZenl dan mesin 
penyosoh. Di  penggi l  ingan besar seluruh proses di lakukan dalam mesin 
sedangkan d i  PBK tenaga manusia masih d iper lukan untuk memisahkan ga- 
bah d a r i  beras pecah k u l i t .  
MoZZen ada dua macam y a i t u  molten, bant ing dan rubroll. Oengan 
moZZen bant ing jumlah beras patah mencapai - t 40% sedangkan dengan 
rubroZZ hanya 2-3%. 
MoZZen berfungsi untuk memisahkan gabah hampa dan memecah k u l i t .  
menghasilkan beras pecah k u l i t .  Gabah yang masih utuh dipisahkan da- 
r i  beras pecah k u l i t  me la lu i  penampian. 
Beras pecah'kul i t kemudian disosoh dalam mesin penyosoh. Mesin 
penyosohan ada dua macam y a i t u  grontok dan potisher. Dengan polisher 
d ihas i l  kan beras yang l e b i h  pu t i h  dan bers ih da r i  pada j i k a  digunakan 
grontok. 
Dari t i a p  100 kg gabah dihasi lkan 60-70 kg beras. D i  PB (Peng- 
g i l ingan Besar) beras dipisah-pisahkan menjadi beras kepala, beras 
patah dan menir. Beras yang dihasi lkan PB mumnya d i j u a l  ke kota-ko- 
ta besar. Beras m i l i k  para pedagang beras yang d i g i l i n g  d l  PBK juga 
d i j u a l  ke kota-kota l a in .  D i  daerah, beras loka l  dapat d i b e l i  dar i  
pengecer beras ke l i l i ng .  DI  kota-kota kabupaten yang dikunjungi be- 
ras yang d i j u a l  d i  pasar t i dak  se la lu  beras asal daerah i t u ,  malahan 
beras l u a r  negeri. Beras Cianjur yang terkenal i t u  banyak d i j u a l  ke 
l u a r  daerah. Penduduk kota Cianjur membel i beras asal daerah l a in .  
Penggil ingan besar (PB) hiasanya menggil i ng  padi m i l  i k  sendir i .  
PBK biasanya menerima upahan menggiling dengan hiaya Rp S/kilogram 
beras (harga tahun 1980). Biaya menggiling dapat pula dibayar dengan 
beras. Orang yang mengupahkan menggiling t e r d i r i  d a r i  pedagang beras 
dan keluarga. Selain menerima biaya menggil ing, penggil ingan juga 
memperoleh katu l  dan sekam. 
Penumbukan 
Penumbukan te lah  terdesak oleh penggilingan. Penumbukan hanya 
dilakukan orang d i  pelosok-pelosok d l  mana belum ada penggilingan 
atau penggilingan sukar dicapai. D i  daerah d i  mana petani t inggal  
berjauhan terdapat sed i k i t  penggilingan. 
Penumbukan masih dilakukan oleh orang-orang yang menyukai rasa 
beras tumbuk. O i  Subang ada anggapan beras i t u  benda suci t idak bo- 
l eh  d i g i l  ing. Pada umumnya masyarakat berpendapat menggil ing  l eb ih  
p rdk t i s  dan cepat dar i  pada menumbuk. Kalau jumlah padi yang akan 
dio lah cukup banyak, orang memilih m e n ~ 7 i l i n g  d a r i  pada menumbuk. 
Penumbukan dilakukan menggunakan a l u  dan lesung. Untuk memisah- 
kan gabah yang masih utuh da r i  beras pecah k u l i t  digunakan tampah. 
Penyosohan dilakukan dengan a l a t  yana sama. Penumbukan menghasil kan 
62 ki logram beras d a r i  100 ki logram gabah. J i ka  penumbukan diupah- 
kan, upahnya sepersepuluh d a r i  jumlah beras yang d i  h a s i l  kan. 
. - Beras tumbuk umumnya d i konsms i  send i r i .  Sebagian d i t uka r  de- 
ngan bahan l a i n  yang d iper lukan keluarga sepe r t i  i kan  a s i n  dan mi- 
nyak. O i  pasar t i d a k  di jumpai beras tumbuk. 
. 
Kadar Vitamin B1 Beras G l l i n q  dan Limbah.Penggilingan 
Kadar v i tamin  B1 dalam beras g i l  ing, ka tu l  dan sekam dapat d i l  i- 
hat  dalam Tabel 2. Umumnya var ie tas  padi  yang d i g i l i n g  adalah P e l i -  
ta,  Sentral ,  Bulu. I R  dan VUTW. Kadar ra ta - ra ta  v i tamin B1 dalam be- 
ras  g i l i n g  d a r i  t i g a  daerah tersebut  t i d a k  menunjukkan perbedaan yang 
menyolok. Di  C ian ju r  kadar v i tamin  B1 beras berk isa r  antara 0.034 
dan 0,123 mg%, d i  Subang antara 0,040 dan 0,160 mg% dan d i  Karawang 
antara 0.045 dan 0,117 mg%. 
Kadar v i tamin 61 dalam beras antara l a i n  tergantung d a r i  va r ie -  
tas padi dan dipengaruhi o leh cara pengolahannya, misalnya dengan ca- 
r a  parboiling. Kadar v i tamin  B1 dalam beras var ie tas  Shinta seper- 
t i g a  l e b i h  t i n g g i  d a r i  kadar dalam beras var ie tas  PB5 a tau  PBB (3) .  
Kadar v i tamin  B1 dalam beras dapat dipertahankan dengan cara parboil- 
ing, sehingga kadarnya dapat menjadi sa tu  segengah k a l i  d a r i  beras 
biasa. Hal i n i  disebabkan te r jad inya  d i f u s i  v i tamin  01 d a r i  k u l i t  
gabah ke dalam beras (4). 
Beras tumbuk yang d ipero leh d a r i  Karawang dan Subang, karena d i  
C ian ju r  t i d a k  dijumpai, masing-masing mengandung 0.57 mg% dan 0,117 
mg% v i tamin 01. Perbedaan tersebut  t e r j a d i  o leh  cara penyosohan, l e -  
b i h  lama menyosoh akan menghasilkan beras yang p u t i h  dan bersih, na- 
mun s e d i k i t  kadar v i tamin  81-nya. Hal i n i  ada kaitannya dengan kesu- 
kaan keluarga a tau  fak to r  waktu. 
Sekam mempunyai kandungan v i tamin  B1 m i r i p  dengan beras. Limbah 
penggi l ingan padi i n i  masih jarang dimanfaatkan o leh  masyarakat k i t a  
sebagai pakan, karena adanya kendala dalam ha1 proses dan n i l a i  b io-  
log isnya yang rendah ( 5 ) .  Sekam umumnya digunakan sebagai sumber 
energi  yang murah atau bahan campuran pembuatan bata merah. Sekam sa- 
ngat be r l l npah  dan sebagtan hesar dtpssarkan ke l u a r  daerah d l  mana 
terdapat pabr ik  pemhuat bata merah. 
Tabel 2. Kadar Yitamfn B1 (mg% bahan kering) dalam Beras , 
Katul dan Sekam da r i  Pabrik-pabrik d l  Tiga Oa- 
erah d i  Jawa Barat 
Daerah/kode 
oabr i  k Beras Sekam Bekatul Rata-rata + 1 SO 
SLH 0.052 0.056 0.190 Beras :0.083+0,0350 - 
SRM 0.076 0.067 0.270 
SLM 0.116 0.076 - x )  Sekam :0.071+0,0095 - 
SOL 0.116 0,066 0,283 
RHY 0.034 0,086 0.451 Bekatul:0,296~,1203 
SN A 0,123 0.080 0,490 
SKS 0.059 0.067 0.321 
CKL 0.052 0.066 0,180 
OSO 0.116 - 0.180 
Subang: 
SOK 0,046 0,038 0.296 Beras :0,069+0.0355 - 
PTN 0.057 0.065 0.346 
PLJ 0.040 0,066 0.166 Sekam :0.061+0.0152 - 
KTN 0,068 0.075 0.035 
PLK 0.064 0.086 0.062 Bekatul:0.207+0,1869 
SPT 0,069 0,065 0.034 
MSL 0.064 0.064 0.311 
TWK 0,160 0.044 0.572 
NGS 0,053 0,049 0,046 
Karawana: 
- 
B KH 0,045 0,087 0.084 Beras :0.076fP.0293 
JHR 0.051 0.065 0,113 
SMG 0,064 0,065 - Sekam :0.066+0.0127 
PPK 0,064 0,077 0,125 
SF0 0.075 0.066 0.252 Bekatul:0.157+0.0696 
KMY 0,116 0.049 0.231 
JNO 0.117 0,055 - 
ORNl - 0,065 - 
DRN2 - 0,043 - 
X )  contoh t i dak  diperoleh 
Bekatul  meripakan l imbah penggi l ingan padi  yang l e b i h  ha lus da- 
ri sekam dan kaya akan v i t am in  B1, s e k i t a r  dua-tiga k a l i  kadar dalam 
beras. Bekatul  dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan maupun pa- 
-, kan. Masyarakat t e l a h  mengenal cara pemanfaatan bekatul  wa l aupun  
masih dalam jumlah dan luas  yang terbatas.  Beberapa penggunaan be- 
ka tu l  antara l a i n  d ibua t  pepes bekatu l ,  a tau  sebagai bahan campuran 
. 
dalam pembuatan tempe gembus a tau  tempe lamtoro. Bekatul sudah d i -  
gunakan secara luas untuk makanan ternak sepe r t i  i t i k ,  kuda, ayam 
dan sebagainya. 
Kekurangan Vi tamin B1 
Menurut pe jabat  kesehatan d i  t i g a  kabupaten tempat pengambilan 
sampel, sampai saat i n i  belum ada ditemukan pender i ta  penyak i t  yang 
secara nyata (khas) menunjukkan ge ja l a  ak i ba t  kekurangan v i tamin  B1. 
KESIMPULAN 
Kadar v i t am in  B1 dalam beras hanya memungkinkan terpenuhinya 
s e k i t a r  1/4 - 1/3 kecukupan v i tamin  B1 sehar i  bag1 orang dewasa. Ke- 
cukupan v i t am in  B1 kemungkinan dipenuhi d a r i  bahan makanan l a i n  t e r -  
utama kacang-kacangan. 
Karena d i  daerah tempat pengambi l a n  sampel be1 un d i  temukan pe- 
n y a k i t  dengan tanda k l i n i s  sebagai ak i ba t  kekurangan v i tamin  B1 da- 
lam makanan, perkembangan cara menggi l ing padi  menjadi beras s e p e r t i  
yang ada sekarang i n i  tampaknya masih dapat d i te r ima.  
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